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Sammendrag
I forbindelse med Riksantikvarens stavkirkeprogram ble Gol stavkirke undersøkt i 2011-2012. Stavkirken ble betydelig restaurert ved
gjenoppsettingen på Bygdøy i 1880-åra. Undersøkelsens primære mål var å lage en oversikt over de opprinnelige deler som inngår i Gol
stavkirke. Som en del av arbeidet ble det ble også tatt dendrokronologiske prøver for å gi stavkirken en bedre datering. I tillegg kommer
enkelte andre aspekter ved stavkirkens bygningshistorie som ble aktualisert ved undersøkelsen.
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Forord
Gol stavkirke som inngår i samlingen til Norsk Folkemuseum i Oslo er den mest besøkte av de norske
stavkirkene. Opprinnelig sto stavkirken i Gol i Hallingdal. Den ble revet i forbindelse med reisingen av
en ny kirke på stedet i 1881. Den gamle stavkirken var da betydelig endret. De bygningsdeler som
man antok var opprinnelige ble kjøpt av Fortidsminneforeningen og senere gitt til kong Oscar Il som
en del av den kongelige bygningssamling på Bygdøy. I 1894 ble den innlemmet i Norsk
Folkemuseum.
Før ca. 1730 var Gol stavkirke relativt godt bevart, med hevet midtrom i både skip og kor. Da
stavkirken ble gjenreist i 1884, ble Borgund stavkirke i Lærdal brukt som forbilde. De to stavkirkene
er av samme type og omtrent like store. Til de rekonstruerte deler i Gol stavkirke hører både store
deler av skipets omgang og hele koret med apsiden. I tillegg kommer svalgangen rundt bygningen og
takrytteren på skipets tak.
Som en del av Riksantikvarens stavkirkeprogram ble Gol stavkirke satt i stand i 2011-2012. I den
forbindelse ble det reist stillas både rundt og inne i stavkirken som ga god adgang til å se hele
bygningen på nært hold. Ellers er de øvre deler av skipets hevete midtrom lite tilgjengelige. I
forbindelse med istandsettingen skulle NIKU registrere de opprinnelige materialene i stavkirken.
Arbeidet ble utført av seniorforsker Ola Storsletten, NIKU. Ved deler av arbeidet deltok også
arkitektstudenten Ingebjørg Øveraasen, NTNU. Undersøkelsen ble avsluttet i 2013.
Gol stavkirke, sett mot nord-øst. Foto: OS 2011
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1 Gol stavkirke
Gol stavkirke stod tidligere relativt langt oppe i den nord-vestre åssiden i Gol i Hallingdal. Også
opprinnelig var dette en stavkirke med hevet midtrom i både skip og kor. Bygningshistorien er
beskrevet i bd. 1 av Norges Kirker,Buskerud.1 Dateringen har lenge vært uviss. I det siste
oversiktsverket om de norske stavkirkene er den på et stilistisk grunnlag datert til «et stykke ut på
1200-tallet».2 Rundt stavkirken var det tidligere en svalgang, og på taket av skipets hevete midtrom
var det en takrytter der messeklokkene trolig hang. Det er grunn til å anta at de store kirkeklokkene
var plassert i en separat støpul.
Ca. 1730 ble det stavbygde koret erstattet med et laftet kor. Senere ble det bygget et sakristi ved
nordsiden av koret. I 1802-03 ble skipets yttervegger flyttet ut til svalgangens vegger for å få et større
kirkerom. I 1855 ble de antatte delene av den opprinnelige stavkirken oppmålt av arkitekten G.A.
Bull.3 I 1881 ble det reist en ny kirke lenger nede i dalen, og i 1882 startet demomonteringen av
stavkirken. Et par vintre med dårlig sledeføre gjorde at materialene ikke ble flyttet til Christiania før i
1884.4 En plan for flyttingen av Gol stavkirke ble utarbeidet av arkitekt Torolf Prytz, men det var
arkitekt Waldemar Hansteen som overvåket nedtakingen i
Gol stavkirke, sett mot sør-vest. III.: Dietrichson 1892, s. 322
S. og H. Christie, Norges Kirker, Buskerud, bd. 1, Gyldendal 1981, s. 39 f.
2 L. Anker, Kirker i Norge : Middelalder, i tre —stavkirker, ARFO 2005, s. 219
3 Oppmåling av G.A. Bull, 1855, Det antikvariske arkiv hos Riksantikvaren (AA)
4 Christie og Christie 1981, s. 40 f.
5 T. Hegard, Romantikk og fortidsvern : Historien om de første friluftsmuseene i Norge, Universitetsforlaget
1984, s. 50
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De bevarte deler av den opprinnelige stavkirken ble kjøpt av Fortidsminneforeningen med tanke på
en rekonstruksjon. I første rekke var dette skipets hevete midtrom. Blant de bevarte delene var også
veggplanker fra det opprinnelige koret som hadde blitt brukt til himlingsbord i det laftete koret fra
1730. At koret i stavkirken har hatt en apside framgikk av krumningen til enkelte av de bevarte
veggplankene.6Alle de opprinnelige delene synes å være av furu. I arbeidet med rekonstruksjonen
ble Borgund stavkirke i Lærdal, Sogn og Fjordane, brukt som forbilde.7 Den er av samme type som
Gol stavkirke og er dessuten en av de best bevarte stavkirkene. Også størrelsen er omtrent lik.
Den rekonstruerte Gol stavkirke sto ferdig i 1885, med Hansteen som arkitekt og formannen i
Fortidsminneforeningen, Nicolay Nicolaysen, som en annen sentral person i arbeidet.8Slik stavkirken
nå framstår, har den igjen hevet midtrom i skip og kor. Rundt stavkirken er det en svalgang, og på
taket av skipets hevete midtrom er det en takrytter. Ved enden av koret er apsiden kronet med en
hette. Stavkirken er tilnærmet orientert. I det følgende er det regnet med at koret vender mot øst.
Hele Gol stavkirke ble oppmålt i 1944 av arkitekt Henrik Bull.9 I enkelte tilfeller er dimensjonene til de
bevarte deler tatt fra oppmålingen. I andre tilfeller er det regnet med at de har samme dimensjoner
som tilsvarende opprinnelige deler i konstruksjonen.
2 Opprinnelige deler i Gol stavkirke
I januar 1883 beskrev Nicolaysen de opprinnelige delene fra Gol stavkirke: «[...] af den gamle Kirkes
Langhus [er] kun bevaret dets indre Reisning, Omgangens Hjørenestave, og mestendels deres to
udskaarne Portaler, en Dør med Ring og tydelige Mærker af rigt Jernbeslag samt en del af
Vægplankerne. Derimod var Korets Vægplanker næsten fuldstendig tilstede, om end ikke, som
bemærket, paa sin Plads; ligeledes fandtes tydelige Spor af den aabne Korbue, og da der i Langhusets
Østgavl var Huller efter Korets Aaser, kunde saaledes Høiden af Korets Tag sikkert bestemmes.»1°
I dag er det ikke like lett å skille ut de opprinnelige deler av stavkirken som det må ha vært da
rekonstruksjonen startet i 1884. Også de deler som den gang var nye, er blitt slitt og skadd. De
utvendige delene er dessuten blitt tjæret. Den forleggende oversikten er gjort på bakgrunn av
forskjellige typer indisier. Et særlig klart er rester av sprett-teljing, et annet er visse dekorative
utskjæringer og innristninger på materialene. Nok et indisium er spor fra tidligere bruk i form av
innspunsinger, avkappinger og naglehull. I tillegg —og det gjelder det største antallet —kommer det
visuelle inntrykket av slitasje som de gamle materialdelene gir. I prinsippet er bare de antatte
opprinnelige deler tatt med i registreringen. I oversikten er de merket med rødt.
Ski ets ulvkonstruksbn
I rekonstruksjonen er skipets vegger fundamentert på grunnstokker. I oversiden av grunnstokkene er
det spor der gulvplankene er festet. I tillegg til grunnstokker langs veggene, er det midt i skipet lagt
en grunnstokk i nord-sør retning. Bare et par deler av de opprinnelige grunnstokkene i skipet er
bevart. Resten av gulvkonstruksjonen har sammenheng med gjenoppsettingen på Bygdøy.
Christie og Christie 1981, s. 42
7 N. Nicolaysen, Illustrationer til Gols gamle Stavkirke og Hovestuen paa Bygdø Kongsgaard, trykksak, 1885, s. 8
8 L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892, s. 319
9 H. Bull, oppmåling av Gol stavkirke, 1944, AA
Nicolaysen 1885, s. 8
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De bevarte delene er den nordre enden av østre grunnstokk, ca. 46 x 20 cm 518 cm, og den østre
enden av nordre grunnstokk, ca. 47 x 20 cm x 610 cm. I hjørnet er de bevarte delene av
grunnstokkene sammenbladet.
Skipets nord-østre hjørne, sett mot nord-øst. Foto: OS 2013
Ve ene i ski ets om an
I skipet består omgangenes vegger av svill, hjørnestaver, stavlegje og innfelte veggplanker. Det er
portaler både i vestveggen og sørveggen. På innsiden er veggene avstivet med skråbånd. Bare to av
hjørnestavene og deler av veggplankene med vestportalen er bevart.
Skipets omgang, sør-vestre hjørnestav, nedre del, sett mot nord-øst. Foto: OS 2012
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Hjørnestavene har tilnærmet sirkulært tverrsnitt. Søyleskaftet er avsluttet mot den klokkeformete
basen med en enkel vulst. På den sør - vestre hjørnestaven, ca. d. 50 cm x 860 cm, er det foretatt
spunsinger i den nedre delen og laget innhakk i skaftet på utsiden. Også den sør - østre hjørnestaven,
ca. d. 50 cm x 860 har innspunsinger. Den nord-vestre og nord-østre hjørnestaven virker relativt nye.
De opprinnelige veggplankene i skipets omgang har flat innside og buet utside. Plankene er
forbundet med en tapp til svillen og stavlegjen. Forbindelsen mellom plankene er med not og fjær. På
utsiden er plankene dekorert med et båndprofil langs notsiden. Til hjørnestavene er plankene
forbundet med en fjærside. Bare de synlige deler er målt. Plankenes frie høyde er ca. 400 cm.
Veggplankene i skipets nordre omgang er i hovedsak bevart. I nedre ende er flere planker skjøtt med
deler av løvtre i forbindelse med gjenoppføringen. De nye delene synes gjennomgående å være lagt
på tvers.
Skipets nordre omgang, østre ende, nedre del, sett mot sør-Øst. Foto: OS 2012
veggplanke, regnet fra vest, ca. 33 x 7 x 388 cm. Planken er skjøtt ca. 12 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 33 x 7 x 390 cm. Planken er skjøtt ca. 10 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 30 x 7 x 389 cm. Planken er skjøtt ca. 11 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 30 x 7 x 388 cm. Planken er skjøtt ca. 12 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 30 x 7 x 388 cm. Planken er skjøtt ca. 12 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 35 x 7 x 390 cm. Planken er skjøtt ca. 10 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 30 x 7 x 388 cm. Planken er skjøtt ca. 12 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 42 x 7 x 390 cm. Planken er skjøtt ca. 10 cm over svillen.
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veggplanke, regnet fra vest, ca. 40 x 7 x 390 cm. Planken er skjøtt ca. 10 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 32 x 7 x 387 cm. Planken er skjøtt ca. 13 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 35 x 7 x 380 cm. Planken er skjøtt ca. 20 cm over svillen,
innspunset del mot vest.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 45 x 7 x 378 cm. Planken er skjøtt ca. 12 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 32 x 7 x 380 cm. Planken er skjøtt ca. 20 cm over svillen
veggplanke, regnet fra vest, ca. 40 x 7 x 381 cm. Planken er skjøtt ca. 19 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 34 x 7 x 378 cm. Planken er skjøtt ca. 22 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 43 x 7 x 368 cm. Planken er skjøtt ca. 32 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 46 x 7 x 385 cm. Planken er skjøtt ca. 15 cm over svillen.
veggplanke, regnet fra vest, ca. 45 x 7 x 388 cm. Planken er skjøtt ca. 12 cm over svillen.
Veggplankene i skipets vestre omgang er bare delvis bevart. Portalplankene er behandlet for seg.
veggplanke, regnet fra nord, ca. 38 x 7 x 400 cm.
veggplanke, regnet fra nord, ca. 25 x 7 x 288 cm. Planken er skjøtt ca. 69 cm over svillen.
Veggplankene i skipets søndre omgang er fra rekonstruksjonen. Det samme gjelder for sørportalen.
Også veggplankene i skipets østre omgang og den rundbuete koråpningen er fra rekonstruksjonen.
Skipets vestportal
Portalen er en del av selve veggen og består av portalplanker som er tappet ned i svillene og opp i
stavlegjen, pluss horisontale overliggere som er festet over åpningen, med en tapp som går inn i en
not langs siden av portalplankene.
Yttersiden av portalene er dekorert med utskjæringer. Bare deler av portalen er bevart.11
Portalplankene er skjøtt nederst. Også deler av halvsøylene på hver side av åpningen synes å være
opprinnelige. De oppgitte dimensjonene gjelder de synlige delene. Utvendig er det festet
dekorasjoner av smijern til dørbladet. Selv de to dørringene kan være opprinnelige, men de er ikke
behandlet her.
Søndre portalplanke, ca. 52 x 10 x 386 cm. Dekorative utskjæringer, portalplanken er skjøtt ca. 14 cm
over svillen.
Nordre portalplanke, ca. 51 x 10 x 388 cm. Dekorative utskjæringer, portalplanken er skjøtt ca. 12 cm
over svillen.
Den nederste overdekningsplanken, ca. 25 x 10 x 77 cm. Dekorative utskjæringer.
E. B. Hohler, Norwegian Stave Church Sculpture, vol. I, Scandinavian University Press 1999, s. 141
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Skipets vestre portal, nedre del, sett mot øst. Foto OS 2013
Overdeknin en av ski ets om an
Skipets omgang er festet til det hevete midtrommet på vanlig måte. Omgangens pulttak er
understøttet av sperrer. Ned i sperrene er det felt slanke åser som stående takbord er festet til.
Takene er tekket med spon. Over portalene er det oppbygg. Hele overdekningen er fra
rekonstruksjonen.
Ve ene i ski ets hevete midtrom
Veggene i skipets hevete midtrom består av svill, hjørnestaver, mellomstaver, stavlegje og innfelte
veggplanker. Under midtrommets svill er veggene avstivet med to doble tenger og andreaskors. Bare
vestre og østre mellomstav i langveggene er ført ned til grunnstokkene. De øvrige mellomstavene er
avsluttet ved nedre tang. Mellom stavene og nedre tang er det satt inn selvvokste knær som danner
buer. Over øvre tang er det satt inn knær som danner buer mellom stavene og svillene. Mens
gavIveggenes stavlegjer er doble, synes langveggenes stavlegjer å være tredelte. I hjørnene er det
hevete midtrommet avstivet med horisontale knær som er festet til stavlegjene. De dekorative
delene synes i stor grad å være opprinnelig.12
Stavene som går ned til gulvet, har et søyleskaft med tilnærmet sirkulært tverrsnitt som i nedre ende
har en klokkeformet base som er avsluttet med en enkel ring mot søyleskaftet. Omtrent midt på har
hjørnestavene en kapitel-liknende dekorasjon. Mens hjørnestavene i øvre ende opptar stavlegjenes
ender, går mellomstavene opp til undersiden av stavlegjen der de er avsluttet med en utskåret
maske. Bare synlige dimensjoner er tatt med.
12 B. Hohler 1999, vol. 2, s. 143 f.
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Sør-vestre hjørnestav, ca. d. 42 cm x 800 cm. Ytterste årring er tidligere datert til 1074.13 Dekorative
utskjæringer, basen er i flere deler.
Sør-østre hjørnestav, ca d. 42 cm x 800 cm. Ytterste åring er tidligere datert til 1150.14 Dekorative
utskjæringer, i både basen og skaftet er det innspunsinger.
Nord-vestre hjørnestav, ca d. 42 cm x 800 cm. Ytterste årring er tidligere datert til 1123.'5 Dekorative
utskjæringer, i både basen og skaftet er det innspunsinger.
Nord-østre hjørnestav, ca d. 40 cm x 800 cm. Dekorative utskjæringer, basen i flere deler.
Skipets hevete midtrom, sett mot øst. Foto: .1.Havran, Kirker i Norge —Middelalder i tre : Stavkirker, ARFO 2005, s. 217
13 T. Thun, Dendrokronologi, A-57 Gol stavkirke [...], rapport Vitenskapsmuseet NTNU, 30.10.2012
14 Thun 2012
Thun 2012
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Østre mellomstav pa sørsiden, ca. d. 42 x 780 cm. Ytterste årring er tidligere datert til 1188.16
Dekorative utskjæringer, innspunsinger i basen.
Vestre mellomstav pa sørsiden, ca. d. 39 x 780 cm. Dekorative utskjæringer, basen i flere deler,
innspunsinger.
Midtre mellomstav på sørsiden, ca, d. 36 x 310 cm. Dekorative utskjæringer.
Vestre mellomstav på nordsiden, ca. d. 36 x 780 cm. Ytterste årring er tidligere datert til 1213.17
Dekorative utskjæringer, basen i flere deler.
Midtre mellomstav på nordsiden, ca. d. 34 x 310 cm. Dekorative utskjæringer.
Østre mellomstav pa nordsiden, ca. d. 36 x 780 cm. Ytterste årring er tidligere datert til 1155.18
Dekorative utskjæringer, innspunsinger i basen.
Søndre mellomstav pa østsiden, ca. d. 36 x 310 cm. Dekorative utskjæringer.
Nordre mellomstav pa østsiden, ca. d. 36 x 310 cm. Dekorative utskjæringer.
Skipets hevete midtrom, østsiden, nordre mellomstav, øvre ende, sett mot nord. Foto: OS 2013
Nordre mellomstav på vestsiden, ca. d. 33 x 310 cm. Dekorative utskjæringer, spor av sprett - teljing.
Søndre mellomstav pa vestsiden, ca. d. 34 x 310 cm. Dekorative utskjæringer.
De nedre bueknærne er festet til de hele stavene i skipets hevete midtrom og til undersiden av nedre
tang. I hovedsak synes knærne å være opprinnelige. Tilsynelatende inngår enkelte av dem i G.A. Bulls
16 Thun 2012
17 Thun 2012
18 Thun 2012
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oppmåling fra 1855. Bare vestre kne i vestre bue på sørsiden virker klart nytt. Delene er målt med
bredde, høyde og tykkelse.
Vestsiden, søndre kne, ca. 110 x 120 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Vestsiden, nordre kne, ca. 117 x 120 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nordsiden, østre bue, østre kne, ca. 50 x 80 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nordsiden, østre bue, vestre kne, ca. 50 x 80 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nordsiden, midtre bue, østre kne, ca. 100 x 110 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nordsiden, midtre bue, vestre kne, ca. 95 x 110 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nordsiden, vestre bue, østre kne, ca. 50 x 85 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nordsiden, vestre bue, vestre kne, ca. 55 x 85 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Sørsiden, vestre bue, østre kne, ca. 45 x 90 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt, skjøtt
nederst.
Sørsiden, midtre bue, vestre kne, ca. 115 x 120 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Sørsiden, midtre bue, østre kne, ca. 110 x 120 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Sørsiden, østre bue, vestre kne, ca. 40 x 90 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Sørsiden, østre bue, østre kne, ca. 60 x 90 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
østsiden, søndre kne, ca. 105 x 125 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
østsiden, nordre kne, ca. 105 x 125 x 10 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nedre tang består av to deler som er festet til hver side av stavene. Lengdene er målt til tengenes
ytre ender. Alle deler av tengene synes å være opprinnelige.
Vestsiden østre del, ca. 27 x 11 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Vestsiden, vestre del, ca. 23 x 10 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Nordsiden, søndre del, ca. 27 x 12 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Nordsiden, nordre del, ca. 23 x 12 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel. Ved det nest-vestre faget
er det rest av barkkant på det øvre hjørnet mot nord av den nordligste delen.
Sørsiden, nordre del, ca. 23 x 13 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Sørsiden, søndre del, ca. 30 x 10 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel.
østsiden, østre del, ca. 24 x 10 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
østsiden, vestre del, ca. 28 x 10 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
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øvre tang består av to deler som er festet til hver side av stavene og bladet sammen i hjørnene.
Lengdene er målt til tengenes ytre ender. Alle deler synes å være opprinnelige.
Skipets hevete midtrom, nord-østre hjørne, de indre delene av de øvre tengene, sett mot nord-øst. Foto: OS 2013
Østsiden, vestre del, ca. 27 x 12 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Østsiden, østre del, ca. 23 x 10 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Vestsiden, vestre del, ca. 23 x 11 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Vestsiden, østre del, ca. 27 x 11 x 484 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Nordsiden, søndre del, ca. 27 x 13 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Nordsiden, nordre del, ca. 23 x 13 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Sørsiden, søndre del, ca. 27 x 13 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Sørsiden, nordre del, ca. 27 x 13 x 646 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Andreaskorsene er felt inn i tengene og stavene. Størrelsene angir horisontal lengde, høyde og
tykkelse og er begrenset til det man kan se. I hovedsak synes andreaskorsene å være opprinnelige,
selv om det i noen tilfeller er vanskelig å avgjøre.19 Bare enkelte andreaskors virker klart nyere.
Nordsiden, vestre andreaskors, ca. 105 x 109 x 6 cm. Dekorative utskjæringer, spor av sprett - teljing
på armene, virker gammelt.
Nordsiden, nest-vestre andreaskors, ca. 105 x 109 x 6 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Nordsiden, nest-østre andreaskors, ca. 104 x 109 x 6 cm. Innspunset del i nedre hjørne mot vest,
dekorative utskjæringer, virker gammelt.
B. Hohler 1999, vol. 2, s. 144
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Nordsiden, østre andreaskors, ca. 104 x 108 x 5 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Vestsiden, søndre andreaskors, ca. 110 x 110 x 6 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Vestsiden, midtre andreaskors, ca. 106 x 110 x 6 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Vestsiden, nordre andreaskors, ca. 106 x 110 x 6 cm. Dekorative utskjæringer, kan være saget i nedre
ende mot nordre mellomstav, virker gammelt.
Østsiden, nordre andreaskors, ca. 100 x 111 x 9 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Midtre andreaskors, ca. 102 x 109 x 5 cm. Dekorative utskjæringer, men virker nytt.
Østsiden, søndre andreaskors, ca. 102 x 110 x 8 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Sørsiden, østre andreaskors, ca. 105 x 110 x 8 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Sørsiden, nest-østre andreaskors, 105 x 110 x 5 cm. Dekorative utskjæringer, men virker nytt.
Sørsiden, nest-vestre andreaskors, 105 x 109 x 5 cm. Dekorative utskjæringer, men virker nytt.
Sørsiden, vestre andreaskors, 103 x 109 x 8 cm. Dekorative utskjæringer, virker gammelt.
Svillene i skipets hevete midtrom er tappet inn i hjørnestavene og bladet over mellomstavene. De
oppgitte lengdene er de synlige. Samtlige sviller synes å være opprinnelige.
Vestre svill, ca. 28 x 10 x 380 cm. Båndprofil, virker gammel.
Søndre svill, ca. 28 x 10 x 546 cm. Båndprofil, virker gammel.
Nordre svill, ca. 28 x 10 x 546 cm. Båndprofil, virker gammel.
Østre svill, ca. 28 x 10 x 380 cm. Båndprofil, virker gammel.
Veggplankene i skipets hevete midtrom er festet med en tapp ned i svillen og en opp i nedre del av
stavlegjen. Plankene er innbyrdes forbundet med not og fjær. Til en not i stavene er de forbundet
med en fjærside. Innsiden er slett, utsiden er buet og plankene er dekorert med et båndprofil langs
notsiden. Relativt få gamle planker er bevart. Bortsett fra bordenes tykkelse som er tatt fra et hull,
er bare de synlige delene målt. Bare tilsynelatende opprinnelige veggplanker er tatt med.
Sørsiden, østre fag, 3. planke, regnet fra øst, ca. 35 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden, østre fag, 4. planke, fra øst, ca. 25 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden, nest østre fag, 3. planke, regnet fra øst, ca. 45 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden, nest østre fag, 4. planke, fra øst, ca. 33 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden nest vestre fag, 3. planke, regnet fra øst, ca. 38 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden, nest vestre fag, 5. planke, fra øst, ca. 19 x 60 x 7 cm. Virker gammel, skjøtt i øvre hjørne
mot vest.
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Sørsiden, vestre fag, 1. planke, regnet fra øst, ca. 10 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden, vestre fag, 2. planke, fra øst, ca. 5 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden, vestre fag, 3. planke, fra øst, ca. 25 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
Sørsiden, vestre fag, 4. planke, fra øst, ca. 34 x 60 x 7 cm. Virker gammel, lysåpning.
Vestsiden, søndre fag, 1. planke, fra sør, ca. 26 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, søndre fag, 3. planke fra sør, 29 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, søndre fag, 4. planke fra sør, ca. 30 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, søndre fag, 5. planke fra sør, ca. 20 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, midtre fag, 1. planke, fra sør, ca. 32 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, midtre fag, 2. planke, fra sør, ca. 28 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, midtre fag, 3. planke, fra sør, ca. 31 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, midtre fag, 4. planke, fra sør, ca. 23 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, nordre fag, 1. planke, fra sør, ca. 37 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, nordre fag, 3. planke, fra sør, ca. 34 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Vestsiden, nordre fag, 4. planke, fra sør, ca. 24 x 61 x 7 cm. Virker gammel.
Skipets hevete midtrom, nordveggen, østre ende, sett mot sør-øst., gammel svill og hjørnestav. Også veggplankene virker i
hovedsak gamle. Foto: OS 2011
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Nosds siest xtt.0 2 '2 anc cc es ca 24 x 62x 7 cm. Virker gammel, lysåpning med d. 16 cm
virker sekundært skåret ut.
Norciden, not  ." .tr(• ta.. 3 ørank(,, fra occt, ca 38 x 52 x 7 cm. Virker gammel.
Nord.dcion dc'd occtro tag.4 (tianke fra vet, ca 32 x 62 x 7 cm. Virker gammel, innspunset del, ca.
15 x 25 cm, i den øvre delen mot øst.
No'dt, e ec ccc 01 62 x 7 tm. Virker gammel, spuns, ca. 20 x 28 cm i
den øvre delen mot vest.
Nordder)  ((,tdd, fat 2 0,Hnke, frd vest, cH 35 x 62 x 7 cm. Virker gammel.
Ctttddt-n nor ca 18 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
ØxdHdon midne frv, 1 øi,inka, frd nord. cd 36 x 60 x 7 (m. Virker gammel.
nord ca 37 x 60 x 7 m. Virker gammel.
m ,OrC1 ca 30 x Virker gammel.
(_),..d(dd n.5cfndfc fa;), I manko
, nord, c 34 x 60 x 7 cm. Rest av båndprofil på utsiden.
tc -'-' ccncrt nord cd 38 x 60 x sm. Rest av båndprofil på utsiden.
(Z)t,aden. søndre fart, 2 pidnke, frJ nord, ca 31 x 60 x 7 cm. Virker gammel.
De øvre bueknærne er festet til stavene og svillen i skipets hevete midtrom. Knærne danner en bue
med hesteskofasong. Enkelte knær synes å være fra rekonstruksjonen.
Skipets hevete midtrom, østsiden, midtre fag, øvre buekne, sett mot sør-øst. Foto: OS 2013
0<..ts des nordre ftta ncrd'x' ne ccc 83 x 51 S cm. Utskjæringer, båndprofil, naglehull i den vestre
siden.
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Østsiden, nordre fag, søndre kne, ca. 82 x 62 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Østsiden, midtre fag, nordre kne, ca. 84 x 58 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Østsiden, midtre fag, søndre kne, ca. 84 x 52 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Østsiden, søndre fag, nordre kne, ca. 84 x 52 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Østsiden, søndre fag, søndre kne, ca. 80 x 56 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Nordsiden, vestre fag, vestre kne, ca. 45 x 82 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Nordsiden, nest vestre fag, vestre kne, ca. 53 x 80 x 10 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Nordsiden, nest vestre fag, østre kne, ca. 56 x 82 x 10 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Nordsiden, nest østre fag, østre kne, ca. 81 x 54 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt,
nedre ende er saget av.
Nordsiden, nest østre fag, vestre kne, ca. 80 x 59 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt
nedre ende mangler.
Nordsiden, østre fag, østre kne, ca. 78 x 58 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt, nedre
ende er saget av.
Nordsiden, østre fag, vestre kne, ca. 80 x 60 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt, nedre
ende er saget av.
Vestsiden, søndre fag, søndre kne, ca. 65 x 8 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Vestsiden, søndre fag, nordre kne, ca. 80 x 55 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Vestsiden, midtre fag, søndre kne, ca. 80 x 60 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Vestsiden, midtre fag, nordre kne, ca. 78 x 60 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Vestsiden, nordre fag, søndre kne, ca. 77 x 48 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Vestsiden, nordre fag, nordre kne, ca. 77 x 60 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Sørsiden, østre fag, østre kne, ca. 95 x 75 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Sørsiden, østre fag, vestre kne, ca. 85 x 75 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Sørsiden, nest østre fag, østre kne, ca. 78 x 70 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Sørsiden, nest østre fag, vestre kne, 73 x 68 x 8 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Sørsiden, nest vestre fag, østre kne, ca. 85 x 60 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Sørsiden, nest vestre fag, vestre kne, ca. 80 x 80 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Sørsiden, vestre fag, østre kne, ca. 85 x 70 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
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Sørsiden, vestre fag, vestre kne, ca. 100 x 76 x 9 cm. Utskjæringer, båndprofil, virker gammelt.
Stavlegjene i skipets hevete midtrom består i langveggene av tre deler som er ført gjennom
hjørnestavene. De to nederste delene har rette sider. Mot rommet buler den øverste delen ut for å
understøtte takkonstruksjonen. Mot rommet skjuler utbulingen for den midtre delen. Ved
hjørnestavene er utbulingen sløyfet, mens den går klar av mellomstavenes øvre ender. Kortveggenes
stavlegjener er doble og er felt ned i hjørnestavene der de ender mot langveggenes stavlegjer. Sidene
er rette. De oppgitte dimensjonene er den synlige delen. I hovedsak synes stavlegjene å være bevart.
Vestre stavlegje nedre del, ca. 34 x 11 x 390 cm. Båndprofil langs nedre side, virker gammel.
Vestre stavlegje, øvre del, ca. 24 x 11 x 390 cm. Virker relativt ny.
Søndre stavlegje, nederste del, ca. 26 x 11 x 660 cm. Båndprofil langs nedre side, endene er sveifet.
Virker gammel.
Søndre stavlegje, midtre del, ca. 15 x 11 x 660 cm. Virker gammel.
Søndre stavlegje, øverste del, ca. 33 x 30 x 660 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Nordre stavlegje, nedre del, ca. 19 x 11 x 660 cm. Båndprofil langs nedre side, endene er sveifet.
Virker gammel.
Nordre stavlegje, midtre del, ca. 19 x 11 x 660 cm. Virker gammel.
Nordre stavlegje, øverste del, ca. 33 x 30 x 660 cm. Båndprofiler. Virker gammel.
østre stavlegje, nedre del, ca. 34 x 11 x 390 cm. Båndprofil langs nedre side. Virker gammel.
østre stavlegje, øvre del, ca. 24 x 11 x 390 cm. Virker gammel.
Knærne i hjørnene i skipets hevete midtrom er festet liggende med trenagler til stavlegjene.
Tilsynelatende er alle knærne opprinnelige. Lengdene og tykkelsen er målt.
Nord-østre kne, ca. 85 x 88 x 7 cm. Båndprofiler, virker gammelt.
Sør-østre kne, ca. 85 x 77 x 7 cm. Båndprofiler, virker gammelt.
Sør-vestre kne, ca. 88 x 86 x 8 cm. Båndprofiler, virker gammelt.
Nord-vestre kne, ca. 95 x 95 x 7 cm. Båndprofiler, virker gammelt.
Gavlene i ski ets hevete midtrom
Gavlene i skipets hevete midtrom består av vertikale bord som er tappet ned i stavlegjen og opp i
gavIsperrene. Langs sidene er bordene forbundet med falser, spor av sprett-teljing. Mot innsiden er
gavlene avstivet med undersperrer som i nedre ende er festet til stavlegjen og i øvre ende til
gavIsperren på motsatt side. Dessuten er gavlene stivet av med en hanebjelke som er festet til
gavIsperrene og undersperrene. Endene på åser og skråstivere i takflaten på hver side er felt ned i
gavIsperrenes overside. På utsiden er gavlene tekket med spon. I hovedsak synes gavlene å være
bevart.
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Vestre gavl, nordre gavisperre, ca. 21 x 9 x 420 cm. Båndprofil, virker gammel, innspunset del i øvre
ende.
Vestre gavl, søndre gavisperre, ca. 21 x 9 x 420 cm. Båndprofil, hull i øvre ende, virker gammel.
Vestre gavl, nordre undersperre, ca. 9 x 8 x 360 cm. Båndprofil, virker gammel.
Vestre gavl, søndre undersperre, ca. 9 x 7 x 360 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Vestre gavl, hanebjelken, ca. 8 x 18 x 195 cm. Båndprofiler, utskjæringer, virker gammel.
Skipets hevete midtrom, vestre gavl, øvre del, sett mot øst. Foto: OS 12
Skipets hevete midtrom, vestre gavl, søndre side, sett mot vest. Foto: OS 2012
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østre gavl, nordre gavIsperre, ca. 21 x 9 x 420 cm. Båndprofil, virker gammel.
østre gavl, søndre gavisperre, ca. 21 x 9 x 420 cm. Båndprofil, virker gammel, innspunset del i øvre
ende.
østre gavl, søndre undersperre, ca. 8 x 7 x 360 cm. Båndprofiler, tidligere naglehull i nedre ende, spor
av sprett-teljing.
østre gavl, nordre undersperre, ca. 8 x 7 x 360 cm. Båndprofil, virker gammel.
østre gavl, hanebjelken, ca. 18 x 8 x 195 cm. Båndprofiler, utskjæringer, virker gammel.
Bordene i govIene har flate sider og er forbundet med overfalsinger. Igjen bare den synlige delen som
er målt. I tillegg kommer tykkelsen som er målt gjennom enkelte hull. Bordene i vestgavlen er regnet
fra nord:
bord, ca. 28 x 50 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 35 x 110 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 35 x 170 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 32 x 225 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 33 x 280 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 42 x 310 x 4 cm. Virker gammelt, spuns, 14 x 25 cm, i øvre ende.
bord, ca. 33 x 280 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 41 x 230 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 29 x 170 x 4 cm. Virker gammelt.
b.„
Skipets hevete midtrom, vestre gavl. Foto OS 2012
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bord, ca. 27 x 120 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 38 x 80 x 4 cm. Virker gammelt.
Også bordene i østgavlen er målt fra nord:
bord, ca. 29 x 50 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 29 x 110 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 35 x 170 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 33 x 225 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 36 x 280 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 45 x 310 x 4 cm. Virker gammelt, hull for korets mønsås.
bord, ca. 33 x 280 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 40 x 230 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 35 x 170 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 29 x 120 x 4 cm. Virker gammelt.
bord, ca. 29 x 80 x 4 cm. Virker gammelt.
Takkonstruksbnen i ski ets hevete midtrom
Skipets hevete midtrom, takets søndre side. Foto: OS 2013
Saltaket til skipets hevete midtrom er understøttet av tre sperrebind. I nedre ende er sperrebindene
forbundet til stavlegjene og gavIsperrene med selvvokste knær. Sperrebindene har en konstruksjon
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som stiver av konstruksjonen på tvers. Det er ikke spor etter tidligere beter. I lengderetningen er
sperrebindene forbundet med en mønsås og en sideås på hver side. I tillegg er takflatene avstivet
med to skråstivere på hver side. Åsene og skråstiverne danner underlag for stående takbord.
Sperrebindene virker opprinnelige. Det samme gjelder for det meste av åsene og skråstiverne. Også
enkelte av de stående takbordene virker gamle, men de kan likevel stamme fra rekonstruksjonen.
Mangelen på entydige spor gjør at takbordene er ikke tatt med her. Da undersøkelsen startet, bestod
den ytre tekkingen av spon fra restaureringen. Den er nå fornyet.
Sperrebindene består av sperrer, saksesperrer og hanebjelke. De enkelte deler er bladet sammen på
halv ved. Forbindelsene er tappet med treplugger.
Vestre sperrebind, nordre sperre, ca. 16 x 7 x 390 cm. Båndprofil, virker gammel.
Vestre sperrebind, nordre saksesperre, ca. 18 x 7 x 380 cm. Båndprofil, utskjæring, virker gammel.
Vestre sperrebind, søndre sperre, ca. 16 x 7 x 390 cm. Virker gammel.
Vestre sperrebind, søndre saksesperre, 18 x 7 x 380 cm. Båndprofil, utskjæring, virker gammel.
Vestre sperrebind, hanebjelken, ca. 19 x 8 x 210 cm. Båndprofil, dekorert midtparti, virker gammel.
Midtre sperrebind, nordre sperre, ca. 17 x 9 x 390 cm. Virker gammel.
Midtre sperrebind, nordre saksesperre, ca. 18 x 9 x 380 cm. Båndprofil, utskjæring, virker gammel.
Midtre sperrebind, søndre sperre, ca. 17 x 9 x 390 cm. Virker gammel.
Midtre sperrebind, søndre saksesperre, ca. 18 x 9 x 380 cm. Båndprofil, utskjæring, virker gammel.
Midtre sperrebind, hanebjelken, ca. 19 x 8 x 210 cm. Båndprofil, dekorert midtparti, virker gammel.
Skipets hevete midtrom, sett mot vest. Foto: OS 2012
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Østre sperrebind, nordre sperre, ca. 17 x 9 x 390 cm. Virker gammel.
Østre sperrebind, nordre saksesperre, ca. 18 x 9 x 380 cm. Båndprofil, utskjæring, virker gammel.
Østre sperrebind, søndre sperre, ca. 18 x 9 x 395 cm. Virker gammel.
Østre sperrebind, søndre saksesperre, ca. 16 x 9 x 380 cm. Båndprofil, utskjæring, virker gammel.
Østre sperrebind, hanebjelken, ca. 20 x 8 x 210 cm. Båndprofil, dekorert midtparti, virker gammel.
Bueknærne mellom sperrebindene og langveggenes stavlegjer er festet med trenagler til
saksesperrene og stavlegjene. Bueknærne er målt med bredde, høyde og tykkelse.
Nordre side, vestre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Nordre side, vestre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Nordre side, nest vestre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Nordre side, nest vestre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Nordre side, nest østre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Nordre side, nest østre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Nordre side, østre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Nordre side, østre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Søndre side, vestre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Søndre side, vestre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt
Søndre side, nest vestre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Søndre side, nest vestre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Søndre side, nest østre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Søndre side, nest østre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Søndre side, østre fag, vestre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Søndre side, østre fag, østre buekne, ca. 90 x 60 x 10 cm. Båndprofil, virker gammelt.
Åsene og skråbåndene er festet til sperrebindene. Det er mønsås og en ås på hver side. Åsene er felt
over sperrene. I tillegg er takflatene avstivet med skråbånd som i nedre ende er festet til stavlegjen
og i øvre ende til undersiden av sideåsen på utsiden av gavIsperrene.
Mønsås, ca. 10 x 10 x 580 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Nordre sideås, ca. 7 x 8 x 580 cm. Båndprofiler, virker gammel.
Søndre sideås, ca. 7 x 8 x 580 cm. Båndprofiler, virker gammel.
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Sør-vestre skråbånd, ca. 9 x 9 x 290 cm. Virker relativt nytt.
Sør-østre skråbånd, ca. 9 x 9 x 290 cm. Båndprofiler, virker gammelt.
Nord-vestre skraband, ca. 9 x 9 x 290 cm. Båndprofiler, virker gammelt.
Nord-østre skråband, ca. 9 x 9 x 290 cm. Båndprofiler, virker gammelt.
Skipets hevete midtrom, vestre gavl, søndre sideås og sør-vestre skråbånd. Foto: OS 12
Takrytteren
Skipets hevete midtrom, takrytteren, midtre del, sett mot sør-øst. Foto: OS 2012
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Hele takrytteren som er festet til taket på skipets hevete midtrom er fra rekonstruksjonen og er
utført etter mønster av takrytteren på Borgund stavkirke.2° Også Gol stavkirke har en tredelt
takrytter med vegger av bindingsverk. I den nedre delen med saltak har messeklokkene hengt. De to
øvre delene med telttak har bare en symbolsk betydning.
Korets ulvkonstruksbn
I koret er det grunnstokker langs vest- og østveggen. Gulvplanker er festet til falser i stokkene. Hele
gulvkonstruksjonen er fra rekonstruksjonen.
Ve ene i korets om an
Også i korets omganger består veggene av sviller, hjørnestaver, stavlegje og innfelte veggplanker.
Veggplankene har flat innside og buet ytterside og er forbundet med tapper til svill og stavlegje.
Plankene er forbundet til hverandre med not og fjær. Bare deler av veggplankene er bevart.
Veggplankene har flat innside og buet ytterside og er festet til svill og stavlegje med tapper.
Vegglankene er forbundet til hverandre med not og fjær. På yttersiden er det trukket et profil langs
fjærkanten. Bare veggplankenes synlige deler er målt. Den frie høyde er ca. 400 cm. På innsiden er
det malte dekorasjoner fra 1600-tallet.21 Mens relativt mange veggplanker er opprinnelige, er
svillene, hjørnestavene og stavlegjene fra rekonstruksjonen. I korets søndre vegg er det en delvis
bevart portal.
Veggplankene i korets nordre omgang er i hovedsak bevart. Bare synlige dimensjoner er tatt med.
veggplanke fra vest, ca. 18 x 7 x 327 cm. Planken er skjøtt ca. 63 cm over svillen, innristninger. En
ca. 5 cm bred spuns langs den vestre siden er fra rekonstruksjonen.
veggplanke fra vest, ca. 33 x 7 x 359 cm. Planken er skjøtt ca. 41 cm over svillen, innristninger. En
ca. 4 cm bred spuns mot vest.
veggplanke fra vest, ca. 34 x 7 x 355 cm. Planken er skjøtt ca. 45 cm over svillen, innristninger.
veggplanke fra vest, den østre delen, ca. 28 x 7 x 363 cm. Planken er skjøtt ca. 37 cm over svillen,
innristninger.
veggplanke fra vest, ca. 35 x 7 x 360 cm. Planken er skjøtt ca. 40 cm over svillen, innristninger.
veggplanke fra vest, ca. 37 x 7 x 364 cm. Planken er skjøtt ca. 36 cm over svillen.
veggplanke fra vest, ca. 33 x 7 x 352 cm. Planken er skjøtt ca. 48 cm over svillen, innristninger.
veggplanke fra vest, ca. 38 x 7 x 400 cm. Innrisninger, ca. 4 cm bred spuns.
Veggplankene i korets søndre omgang er også i hovedsak bevart. Bare synlige dimensjoner er tatt
med.
1. veggplanke fra øst, ca. 29 x 7 x 400 cm.
2(1 0. Storsletten, Takrytteren på Borgund stavkirke : Oppmåling og undersøkelse, oppdragsrapport NIKU
126/2012
21 Christie og Christie 1981, s. 52 f.
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veggplanke fra øst, ca 39 x 7 x 382 cm. Planken er skjøtt ca. 18 cm over svillen.
veggplanke fra øst, ca 31 x 7 x 305 cm. Planken skjøtt ca. 95 cm over svillen.
veggplanke fra øst, ca 36 x 7 x 279 cm. Planken er skjøtt ca. 121 cm over svillen.
veggplanke fra øst, ca 21 x 7 x 270 cm. Planken er skjøtt ca. 130 cm over svillen. Den østre siden er
fra rekonstruksjonen.
veggplanke fra øst, ca 12 x 7 x 400 cm. Virker gammel.
Koret, veggplanker i søndre omgang, sett mot sør-vest. Foto: OS 2012
Korets sørportal
Korets sørportal består av vertikale planker som er tappet ned i svillen og opp i stavlegjen. I tillegg er
den overdekket av horisontale planker som er tappet inn i plankene på hver side. Portalen er uten
noen form for dekor. Bortsett fra deler av sideplankene synes hele portalen å stamme fra
rekonstruksjonen.
Østre portalplanke, ca. 31 x 10 x 305 cm. Planken er skjøtt ca. 95 cm over svillen.
Vestre portalplanke, ca. 35 x 10 x 278 cm. Planken er skjøtt ca. 122 cm over svillen.
Overdeknin en av korets om an
I likhet med skipets omgang er korets omgang overdekket av pulttak som er konstruert på vanlig
måte. Hele konstruksjonen synes å skrive seg fra rekonstruksjonen.
Korets hevete midtrom
Veggene består av sviller, hjørnestaver, stavlegjer og innfelte veggplanker. Også veggene i korets
hevete midtrom er utført på samme måte som i Borgund stavkirke. Hele konstruksjonen synes å
være fra rekonstruksjonen.
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Takkonstruksbnen til korets hevete midtrom
Korets takkonstruksjon, sett mot vest. Foto: OS 12
Takkonstruksjonen i koret består av den østre gavlen i det hevete midtrommet og saltaket som er
understøttet av åser. østgavlen består av sperrer og innfelte veggplanker. Til åsene er det festet
stående takbord. Den ytre tekkingen er av spon. Hele konstruksjonen stammer fra rekonstruksjonen
og er gjort på samme måte som i Borgund stavkirke.
A sidens ulvkonstruks'on
I apsiden er det en grunnstokk i øst-vest retning som er forbundet med to radiært stilte
grunnstokker. Grunnstokkene har falser for gulvplanker. Hele gulvkonstruksjonen er fra
rekonstruksjonen.
A sidens ve konstruksbn
Apsiden er festet til korets østvegg. Veggene består av svill, stavlegje og innfelte veggplanker.
Veggplankene er tappet ned i svillen og opp i stavlegje. Innbyrdes er plankene forbundet med not og
fjær. I korets østvegg er veggplankene festet til korte planker som igjen er festet til korets nord-østre
og sør-østre hjørnestav. Veggplankene er buet. Store deler av de regulære veggplankene er bevart.
Synlige dimensjoner er tatt med. Også i apsiden er veggplankenes frie høyde ca. 400 cm. I den søndre
delen av apsiden er det tatt ut en lysåpning. De malte dekorasjonene er datert til 1652.22
Veggplankene i apsiden er regnet med klokka.
veggplanke på nordsiden, fra vest, ca. 10 x 7 x 266 cm. Planken er skjøtt ca. 134 cm over svillen,
men virker likevel relativt ny.
veggplanke, ca. 32 x 7 x 334 cm. Planken er skjøtt ca. 66 cm over svillen.
22 Christie og Christie 1981, s. 52 f.
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veggplanke, ca. 29 x 7 x 335 cm. Planken er skjøtt ca. 65 cm over svillen.
veggplanke, ca. 35 x 7 x 342 cm. Planken er skjøtt ca. 58 cm over svillen.
veggplanke, ca. 25 x 7 x 272 cm. Planken er skjøtt ca. 128 cm over svillen.
veggplanke, ca. 18 x 7 x 247 cm. Planken virker relativt ny.
veggplanke, ca. 27 x 7 x 272 cm. Planken er skjøtt ca. 128 cm over svillen.
veggplanke, ca. 26 x 7 x 273 cm. Planken er skjøtt ca. 127 cm over svillen.
veggplanke, ca. 25 x 7 x 271 cm. Planken er skjøtt ca. 129 cm over svillen.
Koret, apsiden, sett mot øst. Foto: OS 2012
veggplanke, ca. 27 x 7 x 400 cm. Innspunset del, ca. 10 cm, mot vest.
veggplanke, ca. 25 x 7 x 400 cm. Innspunset del ca. 126 cm over svillen.
veggplanke, ca. 16 x 7 x 275 cm. Planken skjøtt ca. 125 cm over svillen.
veggplanke, ca. 30 x 7 x 400 cm. Innskjøtt stykke ca. 152-204 cm over svillen.
veggplanke, ca. 28 x 7 x 278 cm. Planken skjøtt ca. 122 cm over svillen.
veggplanke, ca. 26 x 7 x 274 cm. Planken er skjøtt ca. 126 cm over svillen. I planken er det tatt ut
en lysglugge.
veggplanke, ca. 18 x 7 x 400 cm, virker relativt ny.
veggplanke, ca. 32 x 7 x 349 cm. Planken er skjøtt ca. 51 cm over svillen.
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veggplanke, ca. 32 x 7 x 400 cm. Også en innspunset del ca. 285 cm over svillen kan være
garnmel.
veggplanke, ca. 28 x 7 x 400cm. Innspunset del ca. 187 cm over svillen.
veggplanke, ca. 20 x 7 x 345 cm. Planken er skjøtt ca. 55 cm over svillen.
A sidens overdeknin
Apsiden er overdekket av et sirkulært tårnbygg. Tårnbygget er todelt med en vegg i stavkonstruksjon.
Takene er understøttet av sperrer og bord med spon. Hele konstruksjonen tilhører rekonstruksjonen
og er i prinsippet utført på samme måte som i Borgund stavkirke.
3 Omfangetav de bevarte deler
Kammerherre Christian Holst, som organiserte kongens samling av middelalderbygninger på Bygdøy,
spurte en gang om hvor mye av de opprinnelige materialer som ville inngå når stavkirken framsto i
«fuldt restaureret Stand». Til det sa arkitekt Hansteen at det kom til å være ca. en tredjedel»
I Lorentz Dietrichsons bok fra 1892 blir det vist til en beskrivelse av arkitekt Hansteen der han
utdyper sitt syn. Følgende deler var etter hans syn «bevaret af den gamle kirke: alle reisningens
konstruktionsdele med undtagelse af enkelte kryds og knegte. Derhos hjørnestolper, stavlægjer og
de fleste hanebjelker samt knegtene mellem disse, dørindfatningerne med deres udskjæringer, af
hvilke den ene dog var saa ramponeret, at den erstattedes [...] Af hovedvæggens planker var omtrent
en tredjedel ubeskadiget; det malede, indlagte loft over det ny tømmerkor, der borttoges, viste sig
derhos at bestaa af vægplanker fra det gamle kor, der havde indeholdt malerier, og fra apsis».24
Slik det er nevnt tidligere, er det etter hvert blitt vanskelig å skille mellom opprinnelige og
rekonstruerte deler i Gol stavkirke. I det siste oversiktsverket om norske stavkirker, fra 2005, heter
det at «Stavkonstruksjonen er i hovedsak bevart». 25Selv i skipets omgang er imidlertid både svillene
og stavlegjene fra rekonstruksjonen. Når man ser bort fra veggplankene, er koret med apsiden og i
sin helhet fra rekonstruksjonen. Slik det er sagt tidligere, gjelder det samme for svalgangen og
skipets takrytter.
En annen del av skipet der bare få opprinnelige deler er bevart, er gulvkonstruksjon. Riktignok er
enkelte deler av grunnstokkene opprinnelige, men alle gulvplankene er tilsynelatende sekundære.
For å bruke Hansteens regnemåte er bare et par hundredeler bevart.
På den annen side er det også partier av skipets konstruksjon der det meste er bevart. Om man ikke
regner med takbordene, er takkonstruksjonen i det hevete midtrommet et eksempel. Både
stavlegjenes øvre deler, gavlene, sperrebindene og åsene og skråstiverne er i hovedsak opprinnelige.
En gruppe materialer der det er lettere å avgjøre omfanget av de opprinnelige deler er veggplankene.
I skipets omgang er det meste av veggplankene mer og mindre bevart på nordsiden, mens
veggplankene på sørsiden er fra rekonstruksjonen. Det samme gjelder for vestsiden og østsiden. I
23 Hegard 1984, s. 50
24 Dietrichson 1892, s. 321
25 Anker 2005, s. 218
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skipets hevete midtrom synes veggplankene stort sett å være fra rekonstruksjonen. I korets omgang
og apsiden er det meste av veggplankene bevart. Til gjengjeld er plankene i korets hevete midtrom
og oppbygget over apsiden fra rekonstruksjonen. Når det gjelder veggplankene i Gol stavkirke, synes
Hansteens vurdering om at ca. en tredjedel av de opprinnelige materialene er bevart, ikke å være
langt unna realiteten.
4 Alderen til Gol stavkirke
I forbindelse med registreringen av de opprinnelige materialer i Gol stavkirke var det ikke til å unngå
at også andre spørsmål dukket opp. Et sentralt spørsmål gjaldt alderen til den opprinnelige
stavkirken. Etter at dendrokronologi er blitt en brukbar metode for å datere furumaterialer i Norge,
hørte spørsmålet dessuten nært sammen med registreringen av de opprinnelige delene.
Kirkestedet på Gol er første gang nevnt i et diplom fra 1309.26 De fleste forskere har lenge vært enige
om at stavkirken må være atskillig eldre enn dette. I kirken inngår det runeinnskrifter som etter
Nicolaysens syn viste til «det 12te Hundredaar og nærmest til Tiden efter dets Midte».27 På et
stilistisk grunnlag daterte han dermed Gol stavkirke til andre halvdel av 1100-tallet. I Lorentz
Dietrichsons bok De Norske Stavkirker fra 1892 er den datert til perioden 1152-1263.28 I senere tid er
den stilistiske dateringen blitt skjøvet noe fram i tid. I en bok fra 1976 er Gol stavkirke datert til «the
middle of the 13th century». 29I det tredje Buskerud-bindet av Norges Kirker fra 1993 er Gol
stavkirke datert til «annen del av 1100-årene eller tiden omkring 1200».3° I boka Stavkirkene fra 1997
er den datert til «et stykke ut på 1200-tallet».31 I en avhandling om utskårete dekorasjoner i norske
stavkirker fra 1999 av heter det om Gol stavkirke at det er «agrement about a date in the 13th
century».32 I en avhandling fra 2002 om middelalderske takkonstruksjoner i norske kirkebygg er den
datert til perioden «1200-49».33Slik det er sagt tidligere, er Gol stavkirke på et stilhistorisk grunnlag
datert til «et stykke ut på 1200-tallet» i oversiktsverket fra 2005.
Dateringen fra 2002 var sterkt influert av de dendrokronologiske dateringene fra stavkirkene som da
var begynt å komme. Kunsthistorikeren Erla Hohler hadde samtidig pekt på likhetstrekk mellom
dekorasjonene i Gol stavkirke og de i Hegge stavkirke i Valdres.34 I Hegge stavkirke er det tatt
dendrokronologiske prøver fra antatt opprinnelige deler som er felt vinteren 1215-1216.35
Slik det er vist til tidligere, ble det i 1987 tatt seks dendrokronologiske fra stavene i skipets hevete
midtrom i Gol stavkirke som lot seg datere. 38En prøve hadde 1074 som ytterste årring, fire prøver
28 DN, II, nr. 99
22 N. Nicolaysen, «Gols Kirke paa Bygdø», 1885??, s. 7
28 L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Chri./Kbh 1892, s. 314 f.
29 R. Hauglid, Norske stavkirker : Bygningshistorisk bakgrunn og utvikling, Oslo 1976, ill. 242
3° S. Christie og H. Christie, Norges Kirker, Buskerud, bd. 3, Oslo 1993, s. 52
31 P. Anker, Stavkirkene, 1997, s. 142
32 Hohler 1999, vol. I, s. 143
33 0. Storsletten, Takene taler : Norske takstoler 1100 - 1350 klassifisering og opprinnelse, del 2, AHO 2002, s. 40
34 B. Hohler 1999, vol. I, s. 158
35 G. Skjærvø og T. Thun, Dendrokronologisk datering Hegge stavkirke
— øystre Slidre kommune, Oppland,
rapport Botanisk inst., NTNU, 14.10.1998
36 Thun 2012
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hadde 1100-tallet som ytterste årring, og en prøve hadde 1213 som ytterste årring. Den gangen fant
man ikke opprinnelige deler med barkkant som kunne si nøyaktig når materialene var felt.37
Den nye undersøkelsen av Gol stavkirke var en kjærkommen anledning til å finne bedre egnete
steder for å ta dendrokronologiske prøver. To som pekte seg ut, var de bevarte delene av skipets
grunnstokker. Begge hadde såpass volum at en prøve ville få atskillige årringer, og begge hadde
rester av bark på enkelte av kantene. I teorien burde det derfor være mulig å si nøyaktig når
materialene er blitt felt.
Høsten 2012 ble det tatt supplerende prøver fra de bevarte deler av skipets østre og nordre
grunnstokk. Arbeidet ble utført av avdelingsingeniør Jan Michael Stornes, NIKU. Analysen ble foretatt
av førsteamanuensis Terje Thun, Vitenskapsmuseet, NTNU. Fellingstidspunktet ble datert til
henholdsvis vinterhalvåret 1204-1205 og vinterhalvåret 1214-1215.38
Innsamlingen av materialer til stavkirken har altså foregått i noen år. Så langt er det likevel grunn til å
anta at stavkirken —slik den sto i Gol —er blitt reist relativt kort tid etter 1215. En annen sak er at
stavkirken på det tidspunkt kan ha gjennomgått en omfattende ombygging, slik jeg vil komme tilbake
til nedenfor. Det kan være den som nå er datert.
Uttak av dendrokronologisk prøve fra en av grunnstokkene. Foto: I. øveraasen 2012
Omtrent på samme tid som man tok de dendrokronologiske prøver, ble det gjort fotoopptak av
veggplankene i den vestre gavIveggen i skipets hevete midtrom, der årringene kunne måles direkte.
Selv om det ikke var rester av barkkant på noen av plankene, bidro opptakene til å styrke dateringen
av Gol stavkirke. Målte radier på tre av plankene som lot seg datere hadde 1060, 1066 og 1116 som
37 Muntlig opplysning fra T. Thun, Vitenskapsmuseet, NTNU, 8.6.2011
38 T. Thun, Dendrokronologi : A - 57 Gol stavkirke, flyttet til Norsk Folkemuseum [...] , rapport NTNU,
Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeometri, 30.10.2012.
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ytterste årring; også et antatt tillegg for plankenes skjulte fjær er da regnet med.39 Det er usikkert
hvor mange årringer som er fjernet fra plankene, men rent umiddelbart kan det synes som om
stokkene er blitt hogget atskillig tidligere enn på begynnelsen av 1200-tallet, da materialene som
grunnstokkene er laget av ble felt. Det samme gjelder for dateringen av enkelte av de
dendrokronologiske prøver fra stavene i skipets hevete midtrom. Det er mulig at bygningshistorien til
Gol stavkirke er mer omfattende enn det de dendrokronologiske resultatene fra skipets grunnstokker
synes å vise.
5 Andre trekk ved den opprinnelige Gol stavkirke
I 1947 publiserte arkitekt Kristian Bjerknes en artikkel om stavkirkenes «gotiske tillegg», som etter
hans syn omfattet svalgangen, korets apside, spontekkingen på taket og takrytteren.4° De samme
bygningsdelene har også betydning for forståelsen av det som er igjen av opprinnelige materialer i
Gol stavkirke.
Svalgangen
I Gol stavkirke synes det å ha vært en svalgang alt fra starten. I Dietrichsons bok fra 1892 omtales
«fundet af en gulvaas, der naaede lige ud i svalgangens sville [...]».410pprinnelig har grunnstokkene
hatt utstikkende ender som har understøttet svalgangen. Et annet eksempel på en tilsvarende
situasjon er enkelte av grunnstokkene i Lomen stavkirke i Valdres, slik de er vist på en tidlig
oppmåling.42
Apsiden 

Apsiden i Gol stavkirke framgår av de buete veggplankene og er tidligere blitt regnet som en del av
den opprinnelige bygningen.43 Det er likevel uvisst om Gol stavkirke hadde apside fra begynnelsen av.
I Borgund stavkirke har det lenge vært kjent at apsiden er bygget til korets opprinnelige rette
avslutning mot øst.44 Det kan ha vært på samme måte i Gol stavkirke, men en eventuell prøving ved
hjelp av dendrokronologi vil bli vanskelig. De aktuelle materialene har både relativt få årringer og er
dessuten sterkt bearbeidet.
Taktekkingen
I mange stavkirker er det en tredobbel taktekking, der det underste laget opprinnelig har bestått av
stående bord som var festet til åsene. På disse er det så lagt sulagte bord som tekking, med de
karakteristiske sponene aller ytterst. Også i Gol stavkirke har det vært en tilsvarende tredobbel
taktekkingen så langt som de skriftlige kildene kan følges. Den eldste kilden er fra 1620 da det ble
lagt 500 spon på kirken.45Tilsynelatende dreier det og supplering av skadde og manglende spon.
39 Opplysning fra T. Thun 2012
4° K. Bjerknes, «Romansk og gotisk i våre stavkirker», Fortidsminneforeningens årbok 1944, Oslo 1947, s. 7 f.
41 Dietrichson 1892, s. 322
42 Lomen stavkirke, skipets sør-vestre hjørne. Oppmåling av H. Sinding-Larsen 1909, AA
43 Christie og Christie 1881, s. 40
44 0. Storsletten, «Romansk» og «gotisk» i Borgund stavkirke, oppdragsrapport NIKU 332/2010, s. 3 f.
49 RA, Rentekammeret, pr. nr 2, AA
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Øverst var sponen avsluttet med en løs mønekam —en «huv». I 1620 ble «Thuende huuver lagt Uden
paa spaannen».46
Tidligere har man tenkt at sponen tilhørte den opprinnelige tekkingen på Gol stavkirke.470gså for
Borgund stavkirke er det opplysninger om spon på takene så langt tilbake som kirkeregnskapene kan
følges.48 I forbindelse med utskifting av spon på taket i 2010 ble man imidlertid klar over at takene
der opprinnelig har vært tekket med sulagte bord som har en høvlet profil langs den nedre kanten.49
Det kan ha vært på samme måte på Gol stavkirke.
Takrytteren
Takrytteren på skipets hevete midtrom i Gol stavkirke er, som før nevnt, utført med den i Borgund
stavkirke som forbilde. Begge steder består den av tre deler.8° I Borgund stavkirke har den nederste
delen med saltak feste for messeklokkene. De to øverste delene med telttak som blir holdt oppe av
en midtmast, har bare en symbolsk betydning.
Gol stavkirke fikk en ny takrytter i 1694.81 I 1675 omtales «Klocherstoelen med Een Liden Spier
paa».52 Opplysningene er tidligere blitt forstått slik at den nederste delen av takrytteren hadde et
tilsvarende saltak som den på Borgund stavkirke.83 Det lille spiret som det vises til er vanskelig å
tolke, men det kan ha vært et tilsvarende oppbygg med midtmast som på takrytteren til Borgund
stavkirke. I 1686 var takrytteren på Gol stavkirke i dårlig stand. Det var derfor nødvendig med «nogle
boerder sambt een opstander oc noget lidet bindingsverck i det äverste af Taarnet»."
Stavkirkens e entli e alder
Når Bjerknes tilsynelatende ikke var spesielt opptatt av spørsmålet om når materialene ble felt, har
det trolig sammenheng med at muligheten for å finne det ut nærmest var ikke-eksisterende på hans
tid. Takket være dendrokronologien er dette blitt radikalt endret i løpet av de siste år.
De dendrokronologiske dateringene av de opprinnelige materialene i Gol stavkirke som så langt
foreligger, har likevel skjedd på bakgrunn av et svært begrenset antall prøver. Dette er slik det
vanligvis blir gjort, men det er likevel grunn til å se på resultatene med et bevisst kritisk blikk. I
motsetning til det man antok tidligere, kan fellingen av materialer til stavkirkene ha pågått over en
rekke år. Et annet eksempel er Urnes stavkirke ved Sognefjorden som tidligere er blitt datert til 1131
ut fra det yngste dendrokronologiske resultatet som forelå på det tidspunktet. Senere er det
dendrokronologiske materialet blitt utvidet med en rekke avfotograferinger av veggplanker som gjør
46 Christie og Christie 1981, s. 41f.
47 Storsletten 2002, del 2, s. 39 f.
48 Storsletten, 2002, del 2, s. 210 f.
49 Storsletten 2010, s. 8 f.
50 0. Storsletten, Takrytteren på Borgund stavkirke : Oppmåling og undersøkelse, oppdragsrapport NIKU
126/2012
51 Christie og Christie 1981, s. 47
52 RA, Rentekammeret, AA
53 Christie og Christie 1981, s. 47
54 RA, Rentekammeret, besiktigelse 5.8.1686, AA
55 H. Christie, J.M. Stornes og 0. Storsletten, «Dendrokronolgiske dateringer», Fortidminnesmerkeforeningens
årbok 2000, s. 149
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det mulig å måle årringene i bildet. Den yngste daterte årringen med barkkant i Urnes stavkirke —så
langt —er datert til 1137.56
I Gol stavkirke vet man i dag at den ene grunnstokken i ble felt vinteren 1204-05 mens den andre ble
felt vinteren 1214-15. Igjen er dermed materialene blitt felt over et relativt langt tidsrom. De øvrige
dateringene som foreligger kan tyde på at innsamlingen av materialer har skjedd over enda lenger
tid. En annen mulighet er at det også på Gol tidligere har stått en kirke av tre, på samme måte som
på Urnes.57 Det kan være deler fra den tidligere kirken på Gol som inngår i den eksisterende
bygningen.
6 Oppmålinger
En viktig del av de bygningsarkeologiske undersøkelser i stavkirkene er oppmålinger som viser hele
eller av konstruksjonen. Oppmålingene er både en del av dokumentasjonen og en viktig del av
metoden for å lære en bygning å kjenne. Også i Gol stavkirke ble det gjennomført enkelte
oppmålinger som en del av arbeidet. Oppmålingene ble på vanlig måte utført i målestokk på stedet.
De ferdige tegningene er gitt til Det antikvariske arkiv hos Riksantikvaren.
Skipets omgang, sør-vestre hjørnestav, nedre del, plan og oppriss mot nord./Midtrommets sør-østre hjørnestav, plan, og
oppriss mot sør. Oppmå ling: I. øveraasen 2011. Tegn.: OS
I den nedre delen av bygningen gjorde arkitektstudenten Ingebjørg øveraasen bl.a.
detaljoppmålinger i m. 1 : 5 av en stav i skipets omgang og en av stavene i skipets hevete midtrom.
56 K.J. Krogh, Urnesstilens kirke, Pax 2011, s. 214
57 Krogh 2011, s. 166 f.
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Begge partier er sentrale i en stavkonstruksjon. I den rekonstruerte stavkirken er bare deler av
veggbordene i omgangen bevart. Hjørnestavens er sterkt fornyet, og den nye svillen er satt sammen
av to stykker. I midtrommet er både den nedre enden av staven og deler av grunnstokkene bevart.
Den ene av de to dendrokronologiske prøvene ble tatt fra den viste grunnstokken.
Lenger oppe i bygningen ble det som en del av registreringen gjort oppmålinger av forbindelsen
mellom de flerdelte stavlegjene og midtrommets sør-østre og nord-østre hjørnestav. Langveggens
stavlegje er på vanlig måte ført gjennom hjørnestaven, mens kortveggens stavlegje bare er ført et
stykke inn i staven. Et raffinert trekk ved konstruksjonen i Gol stavkirke er hvordan det øverste
partiet av langveggens stavlegje griper om hjørnestaven.
Skipets hevete midtrom, sør-østre hjørnestav, øvre del, oppriss mot øst og plan/Skipets hevete midtrom, nord-østre
hjørnestav, øvre del, oppriss mot vest og sør. Oppmåling: 0. Storsletten, 2012
7 Etnærsynt blikk på en del av nord-veggen i skipets hevete midtrom
Urnes er den best dokumenterte av de norske stavkirkene. Takket være detaljerte undersøkelser
foreligger det en registrering som i prinsippet omfatter samtlige deler og sammenføyninger. 58I
prinsippet burde alle norske stavkirker bli gjenstand for like grundige undersøkelser. Bare på den
måten vil det være mulig å avdekke alle skjulte partier i konstruksjonen.
Når det gjelder Gol stavkirke, er det stadig et godt stykke fram før man er kommet like langt. Stillaset
inne i stavkirken ga imidlertid en enestående anledning til å studere deler av skipets hevete midtrom
som ellers er vanskelig tilgjengelig. Selv om den egentlige oppgaven var å lage en oversikt over de
opprinnelige materialer i stavkirken, var det vanskelig å motstå fristelsen til å gjøre en liten
58 H. Christie, Urnes stavkirke : Den nåværende stavkirken, Pax 2009
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detaljundersøkelse. Det valgte undersøkelsesobjektet var den øvre delen av nordveggens nest-
vestre fag i skipets hevete midtrom.
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Skipets hevete midtrom, nest-vestre og mellomstaven på nordsiden, plan, snitt mot øst og oppriss mot nord. Oppmåling: 0.
Storsletten 2012
Det aktuelle faget består av flere konstruktive og dekorative deler. Nedre tang griper om vestre
mellomstav og midtre mellomstav. Mellom nedre tang og stavene er det satt inn et andreaskors, som
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er avsluttet av øvre tang. Også øvre tang griper om stavene. Over øvre tang er det satt inn to knær
som til sammen danner en hesteskolignende bue. Knærne er festet både til stavene og til svillen i
skipets hevete midtrom. Ned i svillen er det satt veggplanker som er innbyrdes forbundet med not og
fjær. Til stavene er veggplankene festet med en fjærside. Den øvre enden til veggplankene er festet
opp i stavlegjen som består av tre deler. Den øverste delen av stavlegjen understøtter
takkonstruksjonen, samtidig som den innskytende skulderen nærmest fungerer som en raftestokk.
Vestre mellomstav er blant de opprinnelige materialer. Ytterste årring er, slik det tidligere er sagt,
datert til 1213. I nedre ende er det en base der staven er festet til grunnstokken. Over basen har
søyleskaftet tilnærmet sirkulært tverrsnitt. Skaftet er bladet over svillen i skipets hevete midtrom der
det er festet med en trenagle. Derfra går skaftet opp til den nedre delen av stavlegjen i skipets
hevete midtrom som er felt ned i staven. Mot rommet er staven øverst dekorert med et malt hode
som nedover går over i en trekantet avfasing. Avfasingen er kantet med malte båndprofiler. Hodet
avviker fra de øvrige hodene ved nærmest bare å være malt på staven, mens de øvrige er omhyggelig
utskåret i tillegg til å være malt. I avhandlingen om stavkirkenes dekorasjoner er hodet på den vestre
mellomstaven beskrevet som «Roughly painted human face».59 På utsiden av veggen går både denne
mellomstaven og de øvrige opp til stavlegjen med et halvsirkelformet tverrsnitt.
Midtre mellomstav er også blant de antatt opprinnelige materialene. I nedre ende er staven festet til
nedre tang. Over tangen går søyleskaftet rett opp. Skaftet er bladet over svillen i skipets hevete
midtrom der det er festet med en trenagle. På skaftet er det spor av sprett-teljing. I øvre ende er
mellomstaven avsluttet ved nedre del av stavlegjen som den er felt ned i. Et annet poeng er at det er
en ca. 10 cm høy glipe mellom bunnen i nedfellingen og undersiden av stavlegjen. Øverst er staven
dekorert med et tilsvarende utskåret hode som på de fleste andre stavene i midtrommet. I
avhandlingen om stavkirkenes utskårete dekorasjoner blir hodet beskrevet som «Eyebrows leaf [...]
with nail forms, tongue hanging out from smiling mouth».6° Under hodet er staven dekorert med
triangulære avfasinger der kantene er markert med båndprofiler som er malt.
Nedre tang er blant de opprinnelige materialer og består av to deler. Delene er festet til hverandre
med trenagler. I tillegg er den søndre delen felt ca. 3 cm inn i stavene. På nordsiden slutter tangen til
søyleskaftet . (På det øvre hjørnet er det rest av en barkkant.) På sørsiden er tangen dekorert med
båndprofiler som i tillegg er malt langs øvre og nedre kant.
Andreaskorset er en annen av de opprinnelige deler og består av to armer som er sammenbladet på
halv ved og festet til hverandre med trenagler. Armenes ender er på en relativt grov måte felt ned i
oversiden av nedre tang og stavene. På sørsiden er armene dekorert med utskjæringer. Forbindelsen
mellom de to korsarmene er markert med en ytre sirkel, d. ca. 33 cm, og en indre sirkel, d. ca. 16 cm,
som også er markert med malte båndprofiler. I den innerste sirkelen har det opprinnelig vært et malt
kors. Dette er senere blitt frisket opp med et mindre kors som også er malt.
Øvre tang er blant de opprinnelige materialer og består av to deler. Delene er festet til hverandre
med trenagler. I tillegg er den søndre delen felt inn i et 2-3.5 cm dypt spor i stavene på hver side. Den
nordre delen slutter bare til søyleskaftet. På sørsiden er tangen dekorert med et båndprofil som er
malt langs nedre og øvre kant.
59 Hohler 1999, vol. I, s. 144
60 Hohler 1999, vol. I, s. 144
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En tilnærmet halvbue som består av to bueknær er plassert over øvre tang. Knærne hører med til de
opprinnelige materialer og er satt inn mellom midtre mellomstav og svillen i skipets hevete midtrom,
der de er festet med en rekke trenagler. Buen er gitt hesteskoform, og langs innsiden er knærne
dekorert med et båndprofil langs den nedre kanten som er malt. På undersiden er profilet bare malt.
Svillen i skipets hevete midtrom er også blant de opprinnelige materialer. Innsiden er loddrett, mens
yttersiden går ut i en tunge som opptar den øvre delen av pulttaket på skipets nordre omgang. I
oversiden av svillen er det tatt ut en not som er ca. 6 cm dyp. På innsiden er den dekorert med et
båndprofil som er malt, langs både nedre og øvre kant.
Veggplankene i skipets hevete midtrom har slett innside og buet utside. I alt er det 3 planker som alle
synes å stamme fra rekonstruksjonen. Plankene er innbyrdes forbundet med not og fjær og er
forbundet til stavene med en ca. 6 cm dyp not. I nedre ende har de en tapp som går ned i noten i
svillenes overside, i øvre ende av plankene er det en tapp som går opp i en not i stavlegjens
underside.
Stavlegjen på nordsiden i skipets hevete midtrom er tilsynelatende tredelt og hører til de
opprinnelige materialer. Mot innsiden er den midtre delen skjult fra kirkerommet. Noten i
undersiden er ca. 7 cm dyp. På innsiden er den nedre kanten i den nederste delen dekorert med et
båndprofil som er malt. Mens innsiden er slett på den nederste delen, dannes det øverst en
framskytende skulder som opptar sperrebindene. Også skulderens kanter er dekorert med
båndprofiler som er malt.
8 Endamer nærsynt2
I tillegg til de relativt enkle observasjonene som det er vist til ovenfor, gjør de fleste undersøkelser av
denne typen at man blir oppmerksom på overraskende trekk ved en konstruksjon som er vanskelige
å forstå —i hvert fall i første omgang. I denne prosessen er den manuelle oppmålingen av stor
betydning. Gjennom arbeidet med å overføre konstruksjonens dimensjoner til papiret blir man
virkelig klar over det man ser.
Noe som umiddelbart slår en, er den ulike utformingen av den øvre delen på den vestre mellomstav i
forhold til den midtre mellomstaven. Forskjellen gjelder både de dekorerte hodene, slik de er omtalt
tidligere, og forbindelsen mellom staven og stavlegjen. I den vestre mellomstaven ligger stavlegjen
helt ned på uttaket i staven, mens det i nedhakket til den midtre mellomstaven er en glipe på 10 cm
mellom stavlegjen og bunnen i uttaket.
Forbindelsen mellom stavlegjen og mellomstavene og i skipets hevete midtrom i Gol stavkirke er i
seg selv merkverdig. I relativt mange andre stavkirker ender mellomstavene i en tapp som går opp i
noten langs stavlegjens underside. I forhold til resten av stavverket synes dette dessuten å være en
logisk måte å gjøre det på. Innfestingen blir dermed omtrent som den mellom portalplankene og
stavlegjen i omgangens vegger. Et eksempel er Borgund stavkirke der stavlegjen i skipets hevete
midtrom ligger på toppen av mellomstavene.
Et annet trekk som forundrer ved Gol stavkirke er den relativt lave høyden på veggene i skipets
hevete midtrom. Målt mellom svillen og stavlegjen er veggplankene bare ca. 60 cm høye. Til
sammenligning er veggplankene til skipets hevete midtrom i Borgund stavkirke i Lærdal ca. 90 cm
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høye. Men veggplankene kan også være enda høyere. I den tidligere Ål stavkirke i Buskerud var de
synlige veggplankene i skipets hevete midtrom over 140 cm høye.610gså der var stavlegjene plassert
på toppen av mellomstavene.
Nok et forbausende trekk ved skipets hevete midtrom i Gol stavkirke som også kan ha sammenheng
med anomaliene ved det nest-vestre faget på nordsiden, gjelder forskjellen på høyden til
hjørnestavenes og mellomstavenes baser. Der stavene i det hevete midtrommet har baser, er de
ellers noenlunde like høye. I Ål stavkirke i Hallingdal var høyden fra gulvet og opp til den øverste
ringen som avslutter stavenes klokkeformete baser mot søyleskaftet i alle tilfeller snaut 40 cm.62
Også i Gol stavkirke er basene klokkeformete, men der er de avsluttet med en enkel ring mot
søyleskaftet. Mens basen på den nord-vestre hjørnestaven måler ca. 58 cm fra gulvet og opp til
toppen av ringen, er den tilsvarende høyden på den vestre mellomstaven på nordsiden ca. 42 cm, på
den østre mellomstaven er den ca. 40 cm, og på den nord-østre hjørnestaven er basen igjen ca. 50
cm. På sørsiden er de tilsvarende høydene ca. 58 cm, ca. 51 cm, ca. 52 cm og ca. 58 cm.
En nærliggende tanke er at midtrommet i Gol stavkirke på et visst tidspunkt er blitt ombygd. I så fall
kan det være i den forbindelse at mellomstavenes baser er blitt gjort lavere. Siden hjørnestavene
ikke har dekorasjoner i den øvre enden, kan det ha vært relativt enkelt å kappe dem der. Når det
gjelder mellomstavene, gjorde de utskårete hodene at dette var vanskelig. I stedet kan stavene ha
blitt kappet i den nedre enden mens det ble laget et uttak for stavlegjen i den øvre enden. I så fall er
tilsynelatende hele den vestre mellomstaven, der hodet på toppen av staven nærmest bare er malt
på, blitt laget ny.
Siden også den vestre mellomstaven er blant de bevarte materialene fra middelalderen, må den
eventuelle ombyggingen ha funnet sted på et tidlig tidspunkt. Et liknende og noe senere eksempel er
det som kan ha skjedd med Hegge stavkirke i Valdres, der dendrokronologiske prøver er blitt datert
til vinteren 1215-16.63 Også der er stavlegjene i skipets hevete midtrom felt ned i enkelte av
mellomstavenes øvre ende med varierende dybde. Der stavlegjen ligger på mellomstavenes øvre
ende, syners det å være en tapp som forbinder staven til stavlegjen. I Hegge stavkirke er imidlertid
mellomstavene uten baser.
I 1665 var Hegge stavkirke i svært dårlig forfatning. Etter en besiktigelse heter det at stavkirken var
«saa forfalden, at hun meget Lættere kand opbygges aff nye, End Repareris [...] ochsaa Stolper, och
Pillerne udj kirchen Samt Spærværchet och Taarnet Er aff alder for Raadnet och forderffuit». 64En
hypotese er at Hegge stavkirke ble ombygd etter dette. En annen mulighet er at den er blitt flyttet. I
følge en lokal tradisjon består stavkirken av deler fra to kirkebygg som ble flyttet til den nåværende
tomten i 1665."
Når det gjelder Gol stavkirke, må ombyggingen ha skjedd relativt kort etter at den opprinnelig ble
reist. Det vil i så fall kunne forklare dateringen av den ytterste årringen i vestre mellomstav til 1213,
mens de øvrige daterte prøvene fra stavene i skipets hevete midtrom har en ytterste årring fra 1123,
61 Christie og Christie 1981, s. 88
62 Christie og Christie 1981, s. 88
63 G. Skjærvø og T. Thun, Dendrokronologisk datering Hegge stavkirke —øystre Slidre kommune, Oppland,
rapport Botanisk inst., NTNU, 14.10.1998
64 Riksarkivet, Rentekammeret, Kirkeregnsk., Akershus stift pk. 15, besiktigelse 23.1.1665, AA
65 Anker 2005, s. 258
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1150, 1155 og 1188. Staven med en ytterste årring fra 1074 kan ha vært relativt gammel alt fra
starten. De dendrokronologiske prøvene fra stavene ble tatt med tilvekstbor og i omtrent samme
nivå over gulvet.66 Normalt er det ellers grunn til å anta at den ytterste årringen ville hatt omtrent
samme alder.
En eventuell ombygging av Gol stavkirke har i så fall vært så omfattende at også grunnstokkene ble
fornyet. En annen mulighet er at det tidligere kirkebygget ikke hadde grunnstokker. For å nærme seg
den egentlige starten på bygningshistorien til Gol stavkirke, trengs det langt flere dateringer av de
antatt opprinnelige materialene.
Nok en detalj ved Gol stavkirke som er vanskelig å forklare, er en serie trenagler med d. ca. 2 cm som
er satt inn like på undersiden av bueknærne over øvre tang. På østsiden av vestre mellomstav er
hullet ca. 5 cm dypt. En tanke som umiddelbart slår en er at knærne på et visst tidspunkt er blitt
kappet i nedre ende for å gi plass til den øvre tangen. På oppmålingen er bare naglene i det aktuelle
faget tatt med, men tilsynelatende er det også tilsvarende nagler i de andre fagene.
Noe lenger oppe på stavene er det satt inn trenagler med d. ca. 3 cm på den vestre siden av hvert
hode. Også disse trenaglene er vanskelig å forstå. De relativt grove dimensjonene gjør imidlertid at
de må ha kunnet oppta en stor kraft. Et uløst spørsmål i stavkirkeforskningen er stadig hvordan
reisingen av veggene i stavkirkenes hevete midtrom har foregått. Trenaglene kan ha blitt satt inn i
den sammenheng.
Et overraskende trekk av et annet slag ved Gol stavkirke er at den øverste delen av stavlegjen i det
hevete midtrommet atskiller seg såpass klart fra den nedre delen, slik man kan se det fra
kirkerommet. I stavkirkene på Østlandet forestiller man seg ellers at de enkelte delene danner et
slags sammenhengende hele, der den øverste delen fortsetter direkte fra de nedre før den bøyer seg
innover mot rommet for å oppta takkonstruksjonen.67 Når det gjelder Gol stavkirke, er dette punktet
tidligere blitt noe feilaktig framstilt av forfatteren.68 Ved den nye oppmålingen viste det seg at
stavlegjens øverste del som er over 30 cm høy, synes den å skjule den midtre delen samtidig som den
stikker markant ut over den nederste delen. Både den midtre og den nederste delen er bare ca. 18
cm høye. Det utstikkende partiet på den av øvre delen av stavlegjen kan faktisk minne om de
separate raftestokkene som inngår i takkonstruksjonen til enkelte av stavkirkene i Sogn.68
I forhold til Gol stavkirke er et annet poeng er at dette er en type takkonstruksjon som ikke var
begrenset til Sogn. Også i Grinaker stavkirke på Hadeland i Oppland som ble revet i 1866, var det
brukt raftestokker i skipets hevete midtrom." En del av en raftestokk er oppbevart på Hadeland
Folkemuseum. Den antatt opprinnelige stavkirkedelen målt opp av arkitekt Chr. Christie i 1853.71 På
tegningen Grinaker stavkirke er langveggene i skipets hevete midtrom vist med doble stavlegjer som
på innsiden er forsterket med en raftestokk som er festet til stavlegjen, omtrent som i Urnes
66 Muntlig opplysning fra T. Thun
67 Storsletten 2002, del 1, s. 132 f.
68 Storsletten 2002, del 2, s. 41
68 Storsletten 2002, del 1, s. 162 f.
7° Storsletten 2002, del 2, s. 90 f.
71G.A. Bull, oppmåling av Grinaker stavkirke, 1853, AA
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stavkirke.72Samtidig besto takkonstruksjonen av regulære sperrebind med saksesperrer og
hanebjelke. I skipet var det ikke beter som holdt langveggene sammen.
Skipets utvendige bredde i Grinaker stavkirke var ca. 4.5 m, mens den tilsvarende bredden i Gol
stavkirke er ca. 4.4 m. Ingen av stavkirkene har beter som kan virke mot presset utover på
langveggenes stavlegjer. I Grinaker stavkirke hadde raftestokkene samme oppgave. I Gol stavkirke
synes den utstikkende skulderen på langveggens stavlegje i skipets hevete midtrom å fungere som
raftestokk.
11.6.2013
Ola Storsletten
Seniorforsker, NIKU
72 Storsletten 2002, del 2, s. 93
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